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La nostra vida, ja una mica llarga, ens ha fet coneixer moltes 
persones de tots els graus de 1'escala de valors humans. En les que 
consideram mal dotades, descobrim sempre alguna bona qualitat; en 
les que consideram bones, encara hi trobam qualque defecte. Poquis-
simes persones ens fan la impressio — i ens la confirmen amb el 
tracte — de posseir una bondat total, sense macula. Una d'aquestes 
persones, que bem tingut la sort de tractar i que ara tenim cl dolor 
d'enyorar per sempre mes, era el doctor Joaquim Carreras i Artau. 
Al cel sia. 
F R A N C E S C D E B. M O L L 
* * * 
EL CARDENAL ALBAREDA 
Joaquim Albareda i Ramoneda —mes conegut pel seu nom mo-
nastic Anselm Maria— va neixer a Barcelona, d'una familia bumil, el 
16 de febrer de 1892. Ingressa al monestir de Montserrat, com a col-
legial postulant, el 1904 i tres anys despres — el 20 de setembre de 
1907— entra al noviciat. Profes temporal el 4 de novembre de 1908, 
professa solemnement el 6 de setembre de 1914 i fou ordenat sacerdot 
el 8 de juliol de 1915, durant el I Congres Litiirgic de Montserrat, des-
pres de clos anys d'estudis al Col.legi de Sant Anselm, a Roma, amb 
vista a obtenir la llicencia en teologia. Mes tard, del 1921 fins al 1923, 
estudiara paleografia i diplomatica a 1'Escola de la Biblioteca Vaticana 
i metodologia i crftiea historica a Friburg de Brisgovia. 
Des de bon comencament, ajuda amb eficacia 1'abat Antoni M. Mar-
cet en la seva tasca de restauracio espiritual i intel.lectual del monestir, 
com a prefecte de 1'Escolania, consiliari dels oblats seglars, director de 
la impremta i arxiver. Les seves afcccions literaries de joventut 
—conservam u a recull de Poesies mistiques, uns Pastorets per a 1'Esco-
lania i extensos diaris de la seva estada a Roma— es van encaminar 
ben aviat cap a l'erudicio. El 1918 aparegue el primer volum dels 
Analecta Montserratensia, revista aperiodica sobre la historia de Mont-
serrat, que ell dirigi i anima des del primer moment i on publica 
treballs molt importants. El 1927 inicia una nova revista, Catalonia 
Monastica, que es proposava de recollir materials per a una historia 
dels monestirs catalans i concretament per a un Monasticum CataJoni-
cum. Per diverses circumstamcies, nomes en van aparcixer dos volums. 
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i el 1955 —amb 1'aprovacio del P. Albareda— Catalonia Monastica i 
Analecta Montserratensia es fongueren, conservant el nom a^Analecta 
Montserratensia, pero admetent articles sobre tots els monestirs de 
Catalunya. 
Despres d'una estada a Jerusalem el 1927, de la qual van neixer 
uns llibrets de divulgacio biblica i el proleg de la Biblia de Montserrat, 
el P. Albareda —sortosament recuperat per a la historia— es dedica 
de ple a la investigacio i ana publicant les seves obres nies importants: 
Uabat Oliva, jundador de Montserrat i la Histbria de Montserrat 
(1931), escrites amb presses per commemorar el suposat nove cente-
nari de la fundacio de Montserrat com a cenobi benedicti, 1'extraordi-
naria Bibliografia de la Regla benedictina (1933), i la minuciosa mo-
nografia Sant Ignasi a Montserrat (1935). El 19 de juny de 1936 va 
esser nomenat Prefecte de la Biblioteca Vaticana per Pius XI i des 
d'aleshores visque normalment a Roma. No abandcna mai la seva 
labor d'historiador de Montserrat, pero —en circumstancies dificils 
d'esbrinar— perde una bona part dels seus materials i, per altra banda, 
es veie obligat a dedicar moltes hores a la Biblioteca Vaticana, la 
historia de la qual ressegui i estudia monografieament en diverses 
ocasions. 
Bibliotecari i membre de la Pontificia Academia de Ciencies (des 
del 1936), Consultor de la Sagrada Congregacio de Ritus (des del 1937) 
i Consultor de la Sagrada Congregacio de Seminaris i Universitats 
(des del 1951), tingue la confianga de Pius XII —que li feu revisar 
alguns dels seus discursos, li demana ajuda sovint en punts historics 
o bibliografics concrets i li encomana diverses missions— i de Joan 
XXIII, amb el qual 1'unia una bona amistat. Pius XII el nomena abat 
titular de Ripoll el 5 de maig de 1951 i Joan XXIII el feu cardenal el 
19 de inarc, de 1962 i el va adscriure a les Congregacions de Ritus i de 
Seminaris i Universitats, i a la Comissio Pontificia per als Estudis 
Biblics. El mateix papa Joan li conferi 1'ordenacio episcopal, com a 
arquebisbe de Gissaria, el 19 d'abril de 1962, i el 13 de maig d'aquest 
mateix any prengue possessio de 1'esglesia de Sant Apol.linar, que li 
corresponia com a cardenal diaca. Nomenat membre de la Comissio 
per a la reforma de la Ciiria el 20 de febrer de 1964, assisti al Concili 
Vatica II fins al mes de novembre de 1965, intervingue una vegada en 
la discussio de la Constitucio sobre la Sagrada Litiirgia i va participar 
activament en les tasques de la Cornissio Conciliar de Sagrada Litiirgia. 
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El 22 de novembre de 1965 fou internat a la clinica de San Carlo, 
de Roma, a causa d'una oclusio intestinal produida per un tumor 
maligne. Despres de repetides intervencions quiriirgiques sense massa 
resultat, va esser dut en avio a Barcelona el 22 de maig de l'any segiient 
i, malgrat tots els esforcps dels metges que 1'assistien, mori el 20 de 
juliol, poc despres de mitjanit. El dia 23, el seu cadaver fou conduit 
a Montserrat, on rebe sepultura a la cripta, prop del seu germa, el 
pare Fulgenci, mort durant la guerra del 36, i de 1'abat Marcet. 
Pertanyia a nombroses corporacions cientifiques, entre elles la 
Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, 1'Institut d'Estudis 
Catalans, la Real Academia de la Historia de Madrid, el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientificas, la Societe des Bollandistes i la 
Pontificia Romana Accademia di Archeologia, Maioricensis Schola 
Lullistica i havia pres part a diversos congressos, entre ells el 
I Congres Internacional de Lul.lisme a Formentor (19-23 abril 
1960), on feu un discurs inaugural en llatf i presenta una comu-
nicacio sobre El lul.lisme a Montserrat al sigle XV. Doctor honoris 
cause de les universitats de Friburg de Brisgovia i de Saint Louis, 
i del Saint Vicent's College (Pennsylvania), abans de la seva mort 
li foren ofertes tres miscel.lanies dTiomenatgc: Collectanea Vati-
cana in honorem Anselmi M. Card. Albareda a Bibliotheca Apos-
tolica edita, 2 vols., Citta del Vaticano, 1962 (Studi e testi, 219-220) ; 
Didascaliae. Studies in honor of Anselm M. Albareda, Prefect of the 
Vatican Library, presented by a group of american scholars, dirigits 
per Sesto Prete, el qual hi escriu un Preface intcressant per a la bio-
grafia del Cardenal (New York, Bernard M. Rosenthal, Inc. [1961]), 
i Miscel.lania Anselm M. Albareda, 2 vols., Abadia de Montserrat, 
1962-1964 (Analecta Montserratensia, IX-X). 
La malaltia i la mort impediren al cardenal Albareda d'enllestir 
una serie d'obres en les quals treballava amb entusiasme des de feia 
temps: una refosa de la Histbria de Montserrat, posada al dia i amh 
notes, fins al segle XVI; una edicio millorada de Sant Ignasi a Mont-
serrat; una gran historia de la Biblioteca Vaticana fins a Pius XI, i un 
volum de la seva col.leccio Studi e testi sobre fra Francesc Eiximenis. 
Per desgracia, aquestes obres estavcn escrites in mente, mes que no en 
realitat. La part revisada de la Histbria de Montserrat —excel.lent en 
la seva epoca, pero antiquada per molts conceptes avui— es molt es-
cassa i es fa gairebe impossible d'aprofitar-la per a una nova edicio, en 
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la qual cal pensar urgentment. La nova edicio del Sant Ignasi a Mont-
serrat seria potser factible, a base de molt d'esfor§, pero, en canvi, la 
projectada historia de la Vaticana ha quedat reduida a centenars de 
paperetes practicament inaprofitables lluny dels arxius romans. Del 
treball sobre Eiximenis, n'han quedats paperetes i documentacio, que 
caldra completar, revisar i publicar algun dia, mes com a materials 
que com a cosa definitiva. 
Aixi i tot, la produccio del pare Albareda ha estat abundosa i 
continua prestant uns serveis inapreciables. No m'es possible d'entre-
tenir-me en la seva classificacio i valoracio, pero —acceptant el prec 
del director cTEstudios Lulianos— em plau de reproduir la bibliografia 
del Cardenal que vaig publicar el 1967 a Studia monastica, completada 
i millorada e nalgun indret. No hi ha res millor per a demostrar l'am-
plitud dels seus coneixements i la seva dedicacio tenag a la ciencia.1 
I. LLIBRES I ARTICLES 
1. La lloanca de la Santissima Trinitat. El "Gloria Patri..." [firmat: 
A. M. a A. OSB], VC, II (1915-16), 270-272. 
2. Manuscrits de la Biblioteca de Montserrat, AM, I (1917 
[1918]), 3-99. 
3. Textos catalans del Llibre Vermell, Bibliot. de Mont., ms. n.° 1 
[firmat: R. P. Arxiver], ibid., 201-225. 
4. Titol de baciner de Montserrat, de Varxiu de Montserrat [no 
firmat], ibid., 229-231. 
5. Reliquies i joies antigues de Montserrat, segons un manuscrit 
recentment descobert [no firmat], ibid., 236-259. 
6. Crbnica del Santuari. III. Cultura: Noves adquisicions de VArxiu 
[firmat: A. M. a A.], ibid., 305-306. 
7. Les col-.lectes de Pentecosta, VC, V (1917-18), 235-238. 
1 Per a redactar aquestes rapides notes , he t ingut en compte la bibliografia 
citada a Studia monastica, IX (1967), 195 i els materials del cardenal Albareda 
conservats a la bibl ioteca i a 1'arxiu de Montserrat. Pe l que fa als escrits del 
Cardenal, vegeu 1'article esmentat de Studia monastica, pag. 196 i nota 3. He 
prescindit d'un parel l d'escrits personals mol t breus publicats a Germinabit, 
exemplar extraordinari 1851 - 1951 i setembre 1952, i d'una traduccio publ icada el 
1920 a Vida Cristiana. Les sigles usades son les segi ients: AM = Analecta Montse-
rratensia; CM = Catalonia Monastica; VC — Vida Cristiana (totes tres publ icades 
a Montserrat). 
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8. La impremta de Montserrat (segles XVe-XVIc), AM, II (1918 
[1919]), 11-166 i 10 lams. 
9. Crbniea del Santuari. III. Cultura: Arxiu [firmat: A. M. a A.], 
ibid., 405-407. 
10. Uarxiu antic de Montserrat (Intent de reconstruccio), AM, III 
(1919 [1920], 11-216 i 3 lams. 
11. Anexio a Montserrat del monestir de St. Benet de Bages [firmat: 
R. P. Arxiver de Montserrat], ibid., 217-271. 
12. Crbnica. III. Cultura: Arxiu [no firmat], ibid., 337-346. 
13. Una histbria inedita de Montserrat, AM, IV (1920-21 [1922]), 
29-189. 
14. Cronologia dels darrers Priors de Montserrat, 1289-1409 [firmat: 
R. P. Arxiver del Monestir], ibid., 191-261. 
15. Comentari al viatge a Montserrat de Geroni de Miinzer [firmat: 
A. M. a A.], ibid., 279-291. 
16. Documents de VArxiu de la Corona dArago i del Reial Patri-
moni [no firmat], ibid., 319-336. 
17. Crbnica. III. Cultura: Arxiu [no firmat], ibid., *26-*27. 
18. La vida eremitioa a Montserrat, VC, VII (1920-21), 129-131, 
180-183, 228-231, 323-325. 
19. La Congregacio benedictina de Montserrat a VAustria i a la 
Bohemia (segles XVIIe-XIXe), AM, V(1922 [1924]), 11-280. 
20. Cronologia dels primers Abats de Montserrat, 1409-1493 [firmat: 
P. Arxiver del Monestir], ibid., 293-359. 
21. Documents del Arxiu de la Corona aVArago [no firmat], ibid., 
434-440. 
22. Contribucio a la biografia del cardenal dom Benet de Sala O.S.B., 
abat de Montserrat (La persecucio de Felip V), AM, VI 
(1925), 77-224. 
23. Universalitat del culte a la Mare de Deu de Montserrat, din9 La 
Paraula Cristiana, Barcelona, I (1925), 318-329. 
24. Privilegi de Montserrat durant els anys jubilars, VC, XII 
(1925-26), 33-36. 
25. Confraria de la Purissima establerta a Montserrat el 1737, ibid., 
83-86. 
26. Ofrenes dels fidels a Madona de Montserrat, ibid., 130-133, 
174-178, 217-220, 257-260, 314-318, 368-371. 
27. Els manuscrits de la Biblioteca Vaticana Reg. lat. 123, Vat, lat. 
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5730 i el "Scriptorium" de Santa Maria de Ripolt, CM, I 
(1927 [1926]), 23-96. 
28. Uemperador Lotari confirma les donacions fetes al monestir de 
Santa Maria de Ripoll (982) [firmat: A. M. A.], ibid., 
326-330. 
29. Crbnica del Monasticon [no firmat], ibid., 341-356. 
30. De Jerusalem a Jerioo [firmat: J. A.], Montserrat, 1928, 32 pags. 
i 15 ildustr. (Publicacions "Biblia de Montserrat", Serie B, 
mim. 1). 
31. Hebron [firmat: J. A.], Montserrat, 1928, 32 pags. i 20 il-lustr. 
(Publicacions "Biblia de Montserrat", Serie B, niim. 2). 
32. El Mont Nebo [firmat: J. A.], Montserrat, 1928, 32 pags. i 21 
il-lustr. (Publicacions "Biblia de Montserrat", Serie B, 
iiiini. 3). 
33. Bibliografia dels monjos de Montserrat (segle XVI), AM, VII 
(1928), 11-301. 
34. Correspondencia adreqada al cardenal dom Benet de Sala, 
monjo de Montserrat [firmat: R. P. Arxiver del Monestir], 
ibid., 309-365. 
35. Crbnica. III. Cultura: Arxiu [no firmat], ibid., 407. 
36. Monjos de Montecassino a Montserrat, dins Casinensia, I, Mon-
tecassino, 1929, pags. 209-216. 
37. Textos catalans de la Regla de sant Benet, CM, II (1929), 9-109. 
38. La "Regula Sancti BenedictV estampada a Montserrat al 1499 
[firmat: R. P. Arxiver del Monestir], ibid., 385-405. 
39. Crbnica del Monasticon [no firmat], ibid., 409-411. 
40. Llibre aVamoretes, atribuit a un ermita de Montserrat del segle 
XIV. [Introduccio i edicio modernitzada], Montserrat, 1930, 
126 pags. (Mistics de Montserrat, V). 
41. Festes jubilars 1031-1881-1931. I. Fonament histbric, Montserrat, 
1930, 68 pags. 
42. Fiestas jubilares 1031-1881- 1931. I. Fundamento historico. Tra-
ducido del catalan, Montserrat, 1931, 76 pags. 
43. El llibre a Montserrat (del segle XI al segle XX), Montserrat, 
1931, 48 pags. 
44. El llibre a Montserrat (del segle XI al XX), dins El Correo 
Cataldn, Barcelona, 20 novembre i 4 desembre 1931, 
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45. Festes jubilars 1031-1881-1931. IX. Festa de la Cultura Mont-
serratina, Montserrat, 1931, pags. 7-12 [no firmat] i 19-60. 
46. Uabat Oliva, fundador de Montserrat (971[?]-1046). Assaig 
biografic, Montserrat, 1931, 364 pags. i un gravat fora text. 
47. Histbria de Montserrat, Montserrat, 1931, IX-441 pags. i 32 lams. 
48. Historia de Montserrat. Version del catalan por D. Gerardo M. 
S A L V A N T , O.S.B., Montserrat, 1931, IX-462 pags. i 32 lams. 
49. Una mica d'histdria montserratina, dins El Mati, Barcelona, 
28 abril 1931, pag. 7. 
50. Museu Biblic de Mcntserrat [no firmat], dins Anuari dc Vlnstitut 
d'Esludis Catulans, Barcelona, VIII (1927-31 [1936]), 
228-232. 
51. Museu de Prehistbria de Montserrat, ibid., 232-233. 
52. El viatge a Montserrat de R. Linzmeyer, dins Butlleti del Centre 
Excursionista de Catalunya, Barcclona, XLII (1932), 19-21. 
53. Recensio del vol. II dels Studies of the Spunish Mystics, per 
E. A L L I S O N P E E R S (Londres 19301, a La Paraula Cristiana, 
XV (1932), 245-246. 
54. Bibliografia de la Regla benedictina [1489-1929], Montserrat, 
1933, XVIII-666 pags. amb 188 gravats i dos fulls plegables. 
55. Montserrat [Preambul de presentacio del film - documental 
Montserrat], dins Publi-Cinema, Barcelona, niim. 8 (1934). 
56. Adria VI i els consellers de Barcelona (1522), dins Miscel-lania 
Finke (—Analecta Sacra Tarraconensia, XI), Barcelona, 
1935, pags. 235-249. 
57. Sant Ignasi a Montserrat, Montserrat, 1935, 252 pags. 
58. La devocio de J. Sarret i Arbos a la Verge de Montserrat, dins 
Revista Ilustrada Jorba, Manrcsa, niim. 317 (febrer 1936). 
59. Pere Moragues, escultor i orfebre (segle XIV), dins Homenatge 
a Antoni Rubio i Lluch, III (=Estudis Universitaris Cata-
lans, XXII), Barcelona, 1936, pags. 499-524 i 4 lams. 
60. La infanta Margarida a Montserrat, dins Claror, Barcelona, II 
(1936), 67-68. 
61. // mecenato della Biblioteca Vaticana, dins L'Avvenire d'Italia, 
Roma, 2 juny 1942, pag. 4. 
62. Pedro de Luna come teorioo delle Biblioteche, dins UOsserva-
tore Romano, Citta del Vaticano, 22 novembre 1942, pag. 3.; 
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63. La Biblioteca Apostolica Vaticana, dins II Vaticano nel 1944, 
[Citta del Vaticano, 1944], pags. 175-180. 
64. Un problema modernissimo. Che cosa ne facciamo del libro? 
[firniat: Bibliophilus], dins UOsservatore Romano, 25 no-
vembre 1945, pag. 3. 
65. Histbria de Montserrat. [Segona edicio, amb un apendix Mont-
serrat, 1931-1945, per Romuald D I A Z C A R B O N E L L ] , Montse-
rrat, 1935 [1945?], IX-328-X pags. i 44 lams. 2 
66. Histbria de Montserrat. [Tercera edicio, amb apendix de R. D I A Z 
C A R B O N E L L ] , Montserrat, 1945, IX-342 pags. i 44 lams. 
67. Histbria de Montserrat. [Quarta edicio, de bibliofil; apendix 
de R. D I A Z C A R B O N E L L ] , Montserrat, 1945, IX-378 pags., 
amb nombrosos gravats i 48 lams. 
68. Historia de Montserrat. Version del catalan por el P. Gerardo 
M. a S A L V A N T . Segunda edicion [castellana] cuidadosamente 
revisada, [amb apendix de R. D I A Z C A R B O N E L L ] , Montserrat, 
1946, IX-376 pags. i 44 lams. 
69. Historia de Montserrat. [Tercera edicio castellana, de bibliofil, 
amb apendix de R. D I A Z C A R B O N E L L ] . Montserrat, 1946, 
IX-340 pags., amb gravats i 62 lams. 
70. Verso un mutamento radicale del libro, dins Ecclesia, Citta del 
Vaticano, febrer 1946, pags. 89-95. 
71. II bibliotecario di Callisto III, dins Miscellanea Giovanni Mer-
cati, IV (=Studi e Testi, 124), Citta del Vaticano, 1946, 
pags. 178-208. 
72. UAbate Marcet, dins Ecclesia, Citta del Vaticano, gener 1947, 
pags. 70-74. 
73. Vitalitat perenne, dins Ariel, Barcelona, num. 9 (abril 1947), 
pag. 13. 
74. Primi contatti della Biblioteca Vaticana con i libri a stampa, 
dins UOsservatore Romano, 15-16 desembre 1947, pag. 4. 
75. Un incunabolo sconosciuto dello stampatore J. Luschner (Horae 
secundum Ord. S. Benedicti), dins Miscellanea bibliogra-
fica in memoria di Don Tommaso Accurti (=Storia e Let-
teratura, XV), Roma, 1947, pags. 29-37. 
2 Sobre la data d'aquesta edicio i de la segiient, vegeu Studia monastica, IX 
(1967), 198, a. 4. 
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76. Intorno alla fine del bibliotecario apostolico Giovanni Lorenzi, 
dins Miscellanea Pio Paschini, II (—Lateranum, n. s., XV), 
Roma, 1949, pags. 191-204. 
77. A cinque secoli dalla nascita della Vaticana, dins Ecclesia, Citta 
del Vaticano, febrer 1950, pags. 64-72. 
78. Vuso della fotografia nella Biblioteca Vaticana, dins II libro e 
le biblioteche. Atti del primo Congresso Bibliologico Fran-
cescano Internazionale (20-27 febbraio 1949), Roma, 1950, 
pags. 415-428. 
79. Proposta del Rv.mo P. Albareda, O. S. B., per la graduazione 
delle feste su base teologica, dins Memoria sulla riforma 
liturgica. Suplemento I, Citta del Vaticano, 1950, pags. 4-8 
(S. Rituum Congregatio Sect., hist., mim. 75). 
80. Microfilm-Microscheda-Microlibro. Conferenza tenuta alla RAI 
(Radio italiana) in onda per il III Programma, 12 giugno 
1954, 10 pags. ciclostilades. 
81. Els escolans de Montserrat (dades histbriques), dins Germinabit, 
Montserrat, gener, febrer, abril-maig 1954, 
82. Intervencio de 1'abat Joan de Peralta i dels Reis Catblics en la 
reforma de Montserrat (1479-1493), AM, VIII (1954-55), 5-90. 
83. Reproduction documentaire par la photographie et le microfilm 
pour la constitution de depots en cas de conflit arme, dins 
Congres international des Bibliotheques et des Centres de 
Documentation, Bruxelles, 11-18 septembre, La Haye, 1955, 
pags. 76-78. 
84. Novcs dadcs sobre la familia de Vabat Oliva, dins Collectanea 
E. Serra Buixo (=Analecta Sacra Tarraconensia, XXVIII), 
Barcelona, 1955 [1956], pags. 341-353. 
85. Intorno alla scuola di orazione metodica stabilita a Monserrato 
dalVabate Garsias Jimenez de Cisneros (1493-1510), dins 
Commentarii Ignatiani 1556-1956 (=Archivium Historicum 
Societatis Iesu, XXV), Roma, 1956, pags. 254-316. 
86. Montserrat i Catalunya, dins Germinabit, abril - maig 1956, 
pags. 10-11. 
87. Sant Ignasi a Montserrat, ibid., juny-juliol 1956, pags. 8-9. 
88. Dalla meccanizzazione bibliografica all'automazione elettronica 
nelVanalisi linguistica dei manoscriti del Mar Morto, dins 
VOsservatore Romano, 14 desembre 1956, pag. 3. 
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-89. : Settant'anni di lavoro di un grande erudito. Gli scritti del Car-
.. .', dinale Mercati, ibid., 22 setembre 1957, pag. 3. 
90. Gli scritti del Cardinale Mercati. Articolo apparso su "L'Osser-
vatore Romano" preceduto da "Appunti biografici", [Citta 
del Vaticano], 1957, 46 pags. i 1 fotografia. 
91. II vescovo di Barcellona Pietro Garsias bibliotecario della Vati-
cana sotto Alessandro VI, dins Studi e ricerche nella Biblio-
teoa e negli Archivi Vaticani in memoria del Cardenale 
Giovanni Mercati (1866-1957) (=La Bibliofilia, LX, 1958), 
Firenze, 1959, pags. 1-18. 
92. Greetings of the Vatican Library to the American Philosophical 
Society on the occasion of the dedication of the Society's 
neiv Library, a Remarks Made at the Dinner at the Benja-
min Franklin Hotel, dins Proceedings of the American 
Philosophical Society, Philadelphia, CIV (1960), 364-367. 
93. The Preservation and Reproduction of the Manuscripts of the 
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